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□夫の姉または妹が離婚しそうだという時、かってなら、世間体が悪いと
か経済的援助が大変といった理由で「嫁」の立場の女性が反対することは
けっこう多かっ．たものです。今は大賛成。離婚したくなる気持がよくわか
るだけでなく、義理の姉妹が戻ってくれば、夫の親の介護から解放される
と期待できるからです。
■現在、寝たきりとなった老人の介護はその8割が女性、つまり妻か「嫁」
か娘が負っています。そのうち「嫁」は3割になっています。夫の父親の介
護をしている最中に自分の母が倒れ、夫の姉妹に助けを求めても来てくれ
ず、結局、2人の老人の介護でクタクタに疲労困窓している人が増えてい
ます。親の家が遠いため介護単身赴任を強いられている「嫁」もいます。
■自分の親の介護と「嫁」としての夫の親の介護とどちらも押しつけられ
てしまう「嫁」の立場が、義理の姉や妹の離婚を喜ぶ気持ちにつながるの
でしょう。実際、離婚すれば自分の親だけみればいいのに、長年家庭内離
婚で夫とは会話もないのに、その夫の親の介護まで押しつけられる「嫁」
にしてみれば、夫の妹が離婚してくれればほっともするでしょう。夫の親
だって安心です。
圏それにしても、女性だけに介護の負担がかかりすぎる社会状況を変える
ことが先決です。からだが不自由になった老人が気のおけない家族と安心
してくらしながら、しかし家族もその老人に憎しみを抱くほど疲れたりし
ないで介護できる、つまりデイケアセンターやホームヘルパー等、外部
サービスの充実を早急にしなければなりません。次回は介護保険の問題等
について特集します。みなさんもぜひ、介護の体験談や親と自分の老後の
不安直についてご意見をお寄せ下さい。　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン。ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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家計簿内訳
（1996年7月分）
〔収
収入
入〕
児童扶養手当
87，110円
41，390円
?
128，500円
〔支　出〕
家賃
水道光熱費
教育費
交通費
電話代
共済保険
学資保険
牛乳代
食費
交際費
子ども小遣い
子ども娯楽費
85，000円
24，078円
19，920円
18，800円
25，891円
2，000円
12，562円
3，570円
21，579円
5，000円
　400円
5，000円
計　　　　　　　　　　223，800円
（吝慢驚蹴膿鞘
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／44名北海道地方
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P2
P0
R6??
東北地方
　青森県
　岩手県
　宮城県
　秋田県
　山形県
　福島県
関東地方
　茨城県
　栃木県
　群馬県
　埼玉県
　千葉県
　東京都
神奈川県
982名
40名
24名
30名
138名
132名
408名
210名
6
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R6
P0
R2
Q6
P2
P4???
2中部地方
静岡県
　山梨県
長野県
新潟県
富山県
石川県
福井県
岐阜県
愛知県
??????80????中国地方　鳥取県
　島根県
　岡山県
　広島県
　山口県
oo
九州地方
　福岡県
　佐賀県
　長崎県
　熊本県
　大分県
　宮崎県
　鹿児島県
　沖縄県
109名
48名
5名
10名
12名
10名
6名
12名
6名
O4
???????
近畿地方
　三重県
　滋賀県
　京都府
　大阪府
　兵庫県
　奈良県
　和歌山県
408名
8名
14名
40名
220名
102名
14名
10名
勝
?????78
P5
R3
Q1
X
四国地方
　徳島県
　愛媛県
　香川県
　高知県
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